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先 進 医 療 の 実 践
先進医療名 内　　　容 承認日（算定開始） 現況（H22.5.1 現在）
1 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 最小限の切開により内視鏡下で腫瘍を摘出します。 H11.07.01 H20.3月末取り下げ




































































































































































































































































































































































































経 常 利 益 1,315
臨 時 損 失 262
臨 時 収 益 134
当 期 純 利 益 1,187
目 的 積 立 金 取 崩 額 0
当 期 総 利 益 1,187
経 常 利 益（経 常 損 益） △ 45
臨 時 損 失 10
臨 時 収 益 20
当 期 純 利 益 △ 35
目 的 積 立 金 取 崩 額 374






































































































































































5 4 3 2 1
1 教育研究等の向上の状況
① 教育に関する目標 3 1 10 79 0 0
② 研究に関する目標 4 3 27 60 0 0
③ その他の目標 4 2 34 54 0 0
④ 附属病院に関する目標 ※注目される点 － － － － －
2 業務運営・財務内容等の状況
① 業務運営の改善・効率化の目標 4 11 56 18 5 0
② 財務内容の改善に関する目標 4 3 83 1 3 0
③ 自己点検・評価の情報提供の目標 4 2 84 2 2 0





























































京都東I.C 大津I.C 草津田上I.C 竜王I.C 八日市I.C 彦根I.C
滋賀医科大学
▲新名神高速道路▲名神高速道路
JR南草津駅JR京都駅
JR琵琶湖線で約20分
タクシーで約10分
（1,500円）
バスで約15分（300円）
1日約20便運行
